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瀬 沢 村 他 村
計壷政7 石 斗 升 合 勺 r 石 斗 升 合 勺 石 斗 升 合 勺5 2 2 7 8 7 5 1 8
12 7 5 4 8文化2 6 6 2 9 2
602 6 1 12 6 5 5 3文化12
6 7 2 4 9 6 3 13 0 2 4 9文政8 5 2 5 2 4 6 7 1 5 7 1
天保6 5 1 2 5 2 6 9 7 6 7 12 101
9弘化3 5 7 8 8 9 7 9 3 2 4 13
7 2 1.3安政2 4 5 4 3 .9 8 4 4
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年次所持石高 寛政元一. 寛政8 文化7 文
政_4石 石 人
人 人 人6 -7 ① 0 @ 0
5 -6 ° 4 @ 0
①4 -5 0 2 'o 1
3 -4 1 1 1 3
2 -3 6 3 9 9
1 -2 23 26
28 210-1 58 58 ･51 56計 93
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文化12 嘉兵衛(39) 女房(35) 半之助(14) たせ(ll) たゑ(8) ます(4)
ゆわ(2)
文政8 嘉兵衛(49) 女房(40) 勝兵衛(24) たゑ(18) ます(14) ゆわ(12
)すえ (
6)天保6 加兵衛(34) 女房(26) 半之助(8) 加市郎(3) 妹すえ(16) 父(
60)母
(50)弘化3 嘉兵衛(45) 女房(36) 妹すえ(27) 半之助(19) たつ(
7) 津多歳(3) 父(70
) 母(61)安政2 嘉兵衛(54) 女房 45 半之助(28) 女房(19) 浄多蔵
(12) 君之助(3) たき(
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年 次 収 入 額
安永4※ 249両1分 甲金22両2分2朱 621貫287文 2朱鋲
2ツ天明5 145 0 2朱 2 3 305
379 ′寛政7 54
2 54 668文化2※ 6
9 0 2 79 252文化12
84p3 103 513文政
8 85 2 3 58 823天保6※ 0 1 49 364
弘化3※ 69 0 2 61 2
61安政2 65 1 1 74 5
87元治2
※ 192 1 1 141 691年 次 支 出 額安永4 253両2分 甲金21両 735貫305文
2朱銀 lツ天明5 184 1 2朱 1 3分 384 14
寛政7 51 1 56 567
文化2※ 68 0 2 80 68
3文化12 93 1 105
616文政8 ■ 86 2
3 53 223天保6※
85 3 3 50 808弘化3※
57 1 63 422安政2
63 1 77 712元治2※ 20
6 1 3 154 543o各年の ｢金銀出入帳｣か
ら作成｡○※なつけた年は
E4年である.表5 坂本家の
貨幣使用頻度収 入 支 出 両 方
修 正 値安永4※ 368日 30
8日 374日 345日天明5
265 224 297 297寛政7 13 183 28 2
8文化2※ 131 206 24
5 226文化12 197 19
8 268 268文政8 100 181 10 10
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一 般 職 人 計 一 般 職‡
.人 計安永4, 20人 11人 31人 94
日 59日 153日寛政7 20
1 21 139 5 ▲ 144文化2 15 3 18 8 I?6 6
文化12 26 .2 28. 220,
20 240文政8 17 3 20 2
21 15: ?36天保6 17 5 .
22. ･317. 90 407弘化3 20 4 4 286 17.
二:503安政2 3
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月 日 金 額. 費 目 ー支
出 先1.2〟′7ll 132文 御年始柿代 町白木や孫四郎′
町亀足長兵衛1貫285文 冬分大豆代残 り3分, 18
女 冬大豆代分残也116文
さんとく代 仕立星新次郎128文 長紙代之内ニ 町綿や伊兵
衛100文 参銭小便共
ニ 町84文 酒代 新
七見舞ニ使-24
文 干物代 山形最新八
1両 油ゑ代之内ニ400文 絹切6尺 与助
lOO文 花向
〟 参銭共ニ 伊三郎32文




かき代 中村 幸助124女 白木御切代 又右衛門
1両 粕代金之内ニ 金沢
ノ猶右衛門24文 こんにゃく4丁 磯五郎36 とうふ
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372 た みゝや忠内1両 大豆代 白木屋孫四郎 '
14 750文
柿代 要助又右衛門20 1
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月 日 金 額 費 目 支
出 先1.2 100文 御年始 上
蔦木 三光寺様5〟8晦 皇4文 そ
うり1足 清右衛門
66文 手拭 1筋 猶書100文 花むけ 教釆石 長
十郎68文 油4本
清右衝門32 油〆ちん
又右衛門lO 250文 男帯 1筋
清右衝門19 1
24文 香代 立沢村蔦木町 伊八21 400 椛 1斗
2∴5〟8 24文
香代72文 〝 3人分 横吹,未聞村









84文 明神様小便 猶書21 7 下駄のを
24 48文 種いも代
弥主郎25
204文 くらを4枚 紺屋江26 2 とうふ1丁 波右
衝門ゑほし 新次郎波右29 ノ3
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月 日 金 額 費 目 支
出 先1.4〟 100文 御年始 三光寺8 しはり4尺5
寸 らたき 佐金次〟1.4 16
8文 よりこ1わ 儀助
80文 二分広紙1丈 為書5 40 湯へ参り朕ニ付 ●
幸蔵7 32文 伊勢参リニ付 五平
8 9文 酒代 半之助9 42 同5台 七167






豆府 lT 岡八200 七T)物買
慎二付 初五郎22 24
文 1角九 ･源右衛門26 2
00文 虫かじノ礼ニ致ス 山神戸 幸法院2.
8 24文 豆府 lT 岡八10 100 氷豆府 5連 . 松本
人6ll〟14












ノ分2朱 860文 椛代26 3
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月 日 金 額 ･費 目 支
出 先1.26′′ 1匁5分 弐分広紙2丈 作次〟6

































































































































































































































































月 日 金 費 目 支
出 先1.2 86文 酒 1升代 作右街門大
武川 太左衛門7〟23 48
文 伊勢参 り餓別200 万金丹買
侯煩24文 香代ニ~38 紺足袋 1足代 甲府若松屋平八






〟25 88文 酒 1升5 こんにゃく1丁 作右衛門309




合′′2.2 36文 水油1合 〟乙事 源次郎550 小豆代
4 20文 あめ代 清書7〟9
32文 油〆ちん 忠兵
衛24文 香代 書五
郎18文 酒代 半七10 2朱 Lやうちやう代之内へ
机村 三右衛門15 18文 あめ代
清書13 20文 とう
ふ代 為書15 2朱 小手沢林木代ニ
乙事 権右街門18 1分 こうし代
町ノ忠七19 10文
こま1合 平兵衛勝右 門24 12文 二ノ馬へ参リ小便
1278 22文118 とうふ代〟ねりま大こん種2ツ 〟中
村 磯八3.1 16文 英子
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29 2`00文 足袋 1足男分 乙事 三郎
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月 日 金 額 費 目 支
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12.28〟9′′ 224文 馬ふせちん9疋分 乙宰相
利助203文 煩ちん一日分 大工勘右衛門
医師 龍伯老100文 あみた 御隠居様御年暮貫





下駄ft: 源左衛門月 日 金 額
費 目 支 出 先1.
I 3文 参銭 七左衝門衛4 56
柿10くし代10







〟18 12 ゑひす様へ御初穂二通ス100 若キ老
日待入用割16文 ごんたくまい割〟238




遭ス 但し10匁 5分 若キ者へ10日頃 2朱 よりこ4わ.1
5匁代 大武川村 宇助2.2 40文 去寅年分染ち
ん残 り江遼ス こんや息助5
〟815 200文 よりこ2わ取ちん遭ス
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〝
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? ?
〞
〞
??
よりこ2わ代
〟 2わとりちん
こんにゃく12丁代
藤左衛門へ香代
伝次郎へ 〟
あふらけ8枚
!kLJI
Lやか代
茶3升代
藤七へ香代
った蔵祝義いわこ辻ス
勝左衛門桁遁ス
油〆ちん
よりこ代三池ス
こんにゃく2丁代
薬御礼
ねワ薬代
くき代
引ちん
薬御礼
1′
さんま6本代
染代大豆代と差引残り之
分
た みゝ持ちん払
佐重郎へ歳暮
った木之人
横吹之人
蔦木ノ人
甲州之人
〟
甲州ときわノ人
町 配当屋へ
乙事村 重右衛門
瀬沢新田 繁蔵
借や6
大武川村 尚綱老?
???
?
??
??
?
??
｡各年の ｢金銀出入帳｣(安永4年のみ ｢諸事出入帳｣),｢大福帳｣から作成｡
｡一部に,本来支出先の欄に容くべき事項が,費目欄に含まれている場合がある
が,御用捨されたい｡
